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5FORORD
Dette notatet oppsummerer et pilotprosjekt som har hatt som målsetning å se litt på hvordan ulike
driftsformer i fjellnær barskog påvirker dynamikken i det fuglesamfunnet som er knyttet til denne
naturtypen. Omfanget av dette pilotarbeidet var så beskjedent at bare enkelte fragmenter av de
forandringer som reelt skjer i artsstrukturen i forbindelse med hogst kunne forventes å bli avdekket
i forbindelse med de foretatte fugletakseringene ved Murubekken i Lierne kommune. Prosjektet
har derfor også tatt sikte på å avdekke nærmere behovet for videre studier når det gjelder
konsekvenser for nordboreale fuglesamfunn av ulike driftsformer i det moderne skogbruket.
Utenom meg selv har Svein Karlsen (1989 og 1991), Geir E. Vie (1989 og 1991), Otto Frengen
(1989) og Ole Jakob Sørensen (1991) taksert de aktuelle feltene. Prosjektet er finansiert av
Direktoratet for naturforvaltning, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Lundgrens legat ved Det
kongelige norske videnskabers stiftelse.
61. INNLEDNING
Mye av de norske skogarealene grenser mot snaufjellet, og skogen her vokser under svært stressete
klimatiske forhold. Alderen på trærne kan bli meget høy, og fjellskogen representerer i dag et
betydelig naturareal særpr get av gammel, urørt naturskog. Enda er denne fjellskogen preget av
relativt få tekniske inngrep, men økt virkeuttak i denne skogtypen har også aktualisert flerbruks-
hensyn her.
Fjellskogen er ofte knyttet til fjelldalssystemer og har derfor stor betydning for overlevelsessjansen
til dyre- og fuglelivet knyttet til omliggende fjellområder. Om sommeren har disse skogene ofte
stor produksjon av planter og insekter. Den store andelen av gamle og døde trær er videre av
avgjørende betydning for en del av faunaen. Generelt er individantallet og mangfoldet avarter
stort i dette klimakssamfunnet;- ofte større enn i lavereliggende kulturskoger. Stor produksjon av
tradisjonelle småviltarter og relativt stor forekomst avarter med sårbare eller truede bestander gjør
fjellskogen spesielt verdifull sett fra vilthensyn. l skogøkologisk sammenheng er derfor totalt sett
dette den skogtypen som har høyest prioritet for forskning og undersøkelser (Norges offentlige
utredninger 1989).
Nord-Trøndelag fylke har mange store skogkommuner der andelen av fjellnær skog er stor (opp
tilSO %). Ved uttak av virke her kommer en derfor ofte i konflikt med viltinteressene. Sommeren
1989 arrangerte skogbruksetaten og miljøsjefen i Lierne derfor et forsøksprosjekt som tok sikte
på å lære de som driver maskinell hogst å ta flerbrukshensyn ved uttaket av virke. Dette kurset
ble avholdt ved Murubekken primo juli. Det var av interesse å se på hvordan dette tiltaket kunne
innvirke på de faunistiske kvalitetene av de avvirke te områdene, spesielt sammenholdt med
tradisjonelt avvirkete arealer. rilufts- og naturvernkonsulenten hos Fylkesrådmannen har vært
med på å ta initiativet til dette forsøket, da med spesiell henblikk på å forsøke å få i gang drifts-
former som bedre kunne sikre viltinteressene i de fjellnære skogene. I den forbindelse takserte
vi fuglefaunaen innen noe av dette forsøksfeltet før hogsten i 1989, og i 1991 etter at denne var
utført. Samtidig ble det også foretatt ref ransetakseringer i en tilgrensende gammel granskog og
på ei tradisjonell hogstflate.
2.oMRADEBESKRIVELSE
2.1. Undersøkelsesområdet
Det aktuelle undersøkelsesområdet ligger omlag 4 km øst for Sandsjøen og 3 km sør for Kvesjøen
i Lierne kommune (UTM 33W VM 4648). Høyden over havet er på omtrent 400 m, slik at de
benyttede takseringsfeltene ligger noe under skoggrensa som her ligger på mellom 600 til 800 m
o.h. Det ble lagt ut 2 takseringsfelter i 1989 og ytterligere ett i 1991.
2.2. Flerbruksfeltet
Det benyttete prøvefeltet ve Murubekken inneholdt ved takseringene våren/sommeren j 989 en
mosaikk av granskog og myr (jf. fig. J). Feltsjiktet i granskogen var dominert av blåbær. I tresjiktet
inngikk også noen spredte bjørketrær, og ute på rabben, inn mot Raudbergfloen i øst, dominerte
dette treslaget. Myrarealene var dominert av torvmoser, men det inngikk også en del dvergbjørk.
I nordøstre hjørne av feltet fantes noe sumpmark med tørre, druknede grantrær. Dette var
forårsaket v en beverdemning litt lengre ned i Murubekken. I vest grenset feltet inn mot en
skogsbilvei.
7Ved takseringene i 1991 var feltet uthogd. Litt hogst ble gjennomført i forbindelse med det tidligere
omtalte kurset for skogsmaskinførere. Resten av hogsten foretok Statens skoger manuel t på et senere
tidspunkt. Skogen var derfor på takseringstidspunktet mer eller mindre sterkt uttynnet i forhold
til i 1989 (jf. fig. 2). Spesielt i nedre deler var det tatt ut så mye at arealet her nærmest var å
betrakte som ei hogstflate. Også kantskogen langs Murubekken var i det alt vesentlige hogd ned,
men tørrtrærne i nordøstre hjørne sto fortsatt. Beverdammen, som tidligere lå her, var imidlertid
blitt gravd ut i forbindelse med hogsten, og sumpmarka var følgelig tørket opp. For øvrig var større
deler av arealet grøftet opp, og opp langs moreneryggen i øst var det gravd ut en veitrase for
lassbærere.
Det takserte feltet var på det bredeste 350 m og lengden var 450 m, men på grunn av utformingen
(jf. fig. l & 2) ble arealet bare 0.1275 km2•
Fig. l. Oversikt over vegetasjon og skogbe-
stand i flerbruksfeltet ved takseringene i
1989. Når ikke annet angitt er det hogstmoden
granskog med spredte bjørketrær av blåbær-
typen på de aktuelle arealene.
lynnet
granskog - grøftet
100 m
Fig. 2. Oversikt over' vegetasjon og skogbe-
stander etter hogsten i flerbruksfeltet i 1991.
82.3. Gammelskogsfeltet
Som referanse ble det lagt ut et annet felt i gammelskogen, som ikke skulle hogges, på vestsida av
skogsbilveien. Dette feltet var dominert aven fuktgranskog der det forekom spredte bjørketrær.
For øvrig forekom det også her innslag av noe myr, der bjørkekjerr innslaget til dels var betydelig.
Feltet var U-formet, 100 m bredt og vel l km langt (jf. fig. 3). Taksert areal ble 0.102 km1•
Fig. 3. Utforming og vegetasjonsfordeling
innen gammelskogsfeltet med fuktgranskog.
M. Myr med spredt vier- og bjørkekjerr.
100 m
92.4. Hogstflatefeltet
Sør for gammelskogsfeltet kommer en inn påei tradisjonell flatehogstflate. Hogsten her har foregått
i flere perioder, så løv- og grantre-oppslaget er av ulik alder bortover flata. Våren 1991 ble det
lagt ut et 100 m bredt og 900 m langt felt her. Arealet ble dermed 0.09 km2•
De første 350 m gikk gjennom et ryddet plantefelt, der granplantene var alt fra nyplantet til 2 m
høye og bjørkeinnslaget varierende fra nesten helt fraværende i starten til tett bjørkekjerr etter
250 m. Over hele feltet sto det igjen enkelte tørrstammer av gran. Videre bortover i feltet overtok
noe mer storvokste trær (gran og bjørk på 3 til 4 m høyde), samt et mindre belte med grantrær
på 8-10 m høyde (jf. fig. 4). Feltet hadde et feltsjikt som besto av det typiske pionersamfunnet
på hogstflater, der smyle og geitrams dominerte. To mindre vannsig samt en bekk drenerte på tvers
gjennom det takserte arealet.
_------1-- vannsig
små bjørk og
gran (3-4 m)
+ noen få
__----r" vannsig
Fig. 4. Oversikt over de ulike skogbestand-
ene i takseringsfeltet på hogstflata i 1991.
ryddet plantefelt
m/bjørkekJerr
ryddet plantefelt
m/få større
bjørker og tørre
stammer av gran
100 m
store bjørker
granplanter og
bjørkekjerr
granplanter
(3-6 m)
få større bjørker
og bjør1tekJerr
granskog
(8-10 m)
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3. METODIKK
Fuglesamfunnet innen de aktuelle prøveflatene ble kartlagt ved hjelp av de standardiserte
retningslinjene for kartmetoden, som ble gitt av Enemar (1959). Hvert år ble det gått 10-12
takseringer i samtlige av feltene. Takseringene i 1989 ble foretatt i periodene 28.-29.5., 5.-6.6. og
19.-20.6. og i 1991 i periodene 1.-2.6., 15.-16.6. og 24.-25.6. Hovedvekten ble begge år lagt på
morgentakseringer.
4. RESULTATER
4.1. Territorietetthet og artsantall
Som det framgår av tabell l var tettheten i fuglesamfunnet blitt mer enn halvert fra våren/sommer-
en 1989 til 1991 (27 mot 12 1/2 territorier) i det feltet som ble forsøkt hogd etter flerbrukshensyn
høsten 1989. Denne forskjellen er i følge Chi-Square-testen med Yates' korreksjon (jf. Fowler
& Cohen udat.) strengt signifikant (x2=12.569, p < 0.00 I). Også antall registrerte arter innen dette
flerbruksfeltet ble svakt signifikant redusert (x2=6.125, 0.0 I < p < 0.02). I feltet med gammel
granskog (jf. tab. 2), som ikke ble berørt av hogsten, ble det ikke registrert noen statistisk endring
i antall territorier (18 3/4 mot 20 1/2) i løpet av denne tidsperioden (~=0.078).Det var heller ingen
signifikant forskjell i territorietetthet mellom de to feltene i 1989 (212 mot 184 l /2, ~=1.771), men
i 1991 var territorietettheten i flerbruksfeltet strengt signifikant mindre enn i feltet med gammel
granskog (98 mot 20 l 1/2, t=52.800, p < 0.00 l). Territorietettheten var svakt signifikant større
på hogstfJata (tab. 3) enn i granskogen dette året (255 mot 201 1/2, ~=6.038, 0.01 < p < 0.02).
Samtidig var antall registrerte arter større i granskogen enn ute på hogstflata (17 mot 9), men
artsantallet var ikke signifikant forskjellig (~=2.462). Det var for øvrig heller ingen ytterligere
signifikante forskjeller i antall arter som opptrådte innen de ulike takseringsfeltene.
4.2. Diversitet og variasjon innen takserte fuglesamfunn
Det er vanlig å benytte to metoder til å framstille artsdiversiteten i ulike situasjoner. Den ene
baserer seg på sammenligninger av kurvene som framkommer ved hjelp av de ulike artenes tall-
messige forekomst. På figur 5 er dette framstilt for de aktuelle takseringsfeltene ved Murubekken.
Hvert punkt på kurvene representerer den relative andelen for hver art (angitt etter en logaritmisk
skala), plottet mot artens rang, arrangert slik at den arten som er representert i størst antall kommer
først, den nest vanligste som nr. 2 osv. Et annet sammenligningsgrunnlag er å benytte ulike
diversitetsindekser (Magurran 1988). Ved bruk av Shannon's diversitetsindeks (H' = E Pi In Pi) finner
vi at indeksen for fuglesamfunnet i flerbruksfeltet gikk ned fra 1.83 i 1989 til 1.67 i 1991. I den
gamle granskogen var indeksen henholdsvis 1.87 og l.77 de to årene, mens den var 1.47 i
fuglesamfunnet på det takserte hogstflatearealet i 1991. Hovedforklaringen til den lave indeksen
på hogstflate kan lett avleses av figur 5, idet den vanligst forekommende arten (løvsanger) var så
sterkt dominerende i dette feltet. Hogsten, også etter den utformingen den fikk i flerbruksfeitet,
har derfor redusert diversiteten i fuglesamfunnet her.
En kan også måle graden av forandring av diversitet langs en gradient eller mellom ulike habitater,
dette benevnes beta (tJ)-diversitet. For å kunne foreta slike analyser må først variansen av diversitet
innen de aktuelle feltene estimeres; deretter kan en ved hjelp aven t-test sammenligne diversiteten
innen de aktuelle fuglesamfunnene (for nærmere detaljer henvises til Magurran 1988). Størst varians
i diversitet har hogstflata i 1991, her ble denne estimert til 0.0438, mens de tilsvarende verdiene
1l
i granskogen i 1989 og 1991 var 0.0288 og 0.0292 og på flerbruksfeltet de samme to årene
henholdsvis 0.0191 og 0.0208. T-verdien blir størst når en sammenligner diversiteten i granskogen
med hogstflata i 1991 (t = 1.096, df = 43), men heller ikke denne blir signifikant. Videre blir t-
verdien for sammenligninger av diversiteten i granskogen og flerbruksfeltet i 199 Jestimert til 0.469,
mens den tilsvarende i 1989 (før hogsten) var på bare 0.192. Dette viser at det har skjedd en
betydelig endring i diversitet etter at hogsten fant sted, selv om denne endringen ikke er signifikant
(i alle fall så lenge det foreliggende sammenligningsmateriale er så lite).
Tabell 1. Antall registrerte territorier og tettheter (terr,fkm2) i prøvefeltet med hogst etter
flerbrukshensyn, før (1989) og etter (1991) hogsten. Andre arter som forekom, men som
ikke oppfylte kravene til å være territorielle innenfor de takserte arealene, er også tatt
med. + : arten påvist, men ikke territoriell
1989 1991 snitt 89/91
Art Ant.terr. Tetth. Ant.terr. Tetth. Ant.terr. Tetth.
Løvsanger 8 63 4 31 1/2 6 47
Bjørkefink 5 39 3 1/2 27 1/2 4 1/2 35
Fuglekonge 6 3/4 53 + 3 3/8 26
Rødstrupe 3 23 1 1/2 12
Rødvingetrost 1 8 2 15 1 1/2 12
Gråtrost 1/2 4 1 8 3/4 6
Trepiplerke + 1 8 1/2 4
Jernspurv 1 8 1/2 4
Gråsisk 3/4 6 + 3/8 3
Gulerle + 3/4 6 3/8 3
Svartmeis 1/2 4 1/4 2
skogsnipe 1/2 4 1/4 2
Sivspurv + 1/4 2 1/8 1
Totalt 27 212 12 1/2 98 19 3/4 155
Totalt an all
terr. arter: 10 7 13 (sum 89/91)
Andre arter:
Måltrost + +
Lavskrike + +
Rugde + +
småspove + +
Linerle +
Rødstjert +
Granmeis +
storfugl +
Gluttsnipe +
strandsnipe +
Haukugle +
Grå fluesnappe +
Bøksanger +
Enkeltbekkasin +
Totalt antall
arter: 24 16 27
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Tabell 2. Antall registrerte territorier og tettheter (terr./km2) i prøvefeltet med gammel granskog
i 1989 og 1991. Andre arter som forekom. men som ikke oppfylte kravene til å være
territorielle innenfor de takserte arealene, er også tatt med. + : arten påvist. men ikke
territoriell
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Tabell 3. Antall registrerte territorier og tettheter (terr./km2) i prøvefeltet på hogstflate i 1991.
Andre arter som forekom, men som ikke oppfylte kravene til å være territorielle
innenfor de takserte arealene, er også tatt med
Art
Løvsanger
Trepiplerke
Rødvingetrost
Sivspurv
Bjørkefink
Gulsanger
Munk
Gråsisik
Totalt
Antall terr.
13
2 1/4
2
2
l 3/4
l
1/2
1/2
23
Tetthet
144 1/2
25
22
22
19 1/2
Il
5 1/2
5 1/2
255
Andre arter: Gråtrost
Relativ
forekomst (%)
100
Granskog Flerbruk Hogstflate -91
50
40
30
20
10
5
4
3
2
0,5
0,2
-89 -91 -89 -91
Rang
Fig. 5. Forholdet mellom de relative forekomstene (angitt etter en logaritmisk skala) av de
forekommende artene og deres rang i de aktuelle takseringsfeltene. (For nærmere forklaring se
tekst).
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Graden av likhet eller ulikhet mellom de ulike feltene kan også beregnes ved andre metoder. De
framkomne verdiene i tabell 4 er denne beregnet ved hjelp av Sørensens' kvantitative similaritets-
indeks: CN"" 2JN/(aN+bN), der aN og bN "" henholdsvis antall individer (territorier) på lokalitet
(prøveflate) a og b, og jN =summen av laveste antall av de artene somopptrer på begge lokaliteter
(for nærmere detaljer jf. Magurran 1988). Som det framgår av tabellen var artssammensetningen
i flerbru ksfeltet før hogsten i 1989 mest lik med det som ble funnet i granskogsfeltet i 1991 (CN
= 0.72), for øvrig var som forventet artssammensetningen lik innen granskogsfeltet de to
takseringsårene (CN- 0.69) og i flerbruk- og granskogsfeltet i 1989 (CN- 0.63). HogstfIata skilte
seg, også som forventet, nokså mye ut fra de øvrige på grunnlag av den kvantitative forekomsten
av de ulike fugleartene (med CN-verdier mellom 0.41 og 0.48), av spesiell interesse er det å legge
merke til hvor liten similaritetsindeksen blir mellom hogstflata og flerbruksfeltet i 1991 (CN- 0.42).
Dette viser at forholdene i flerbruksfeltet er nokså ulike de en får ved en tradisjonell fIatehogst.
Videre framgår det av tabellen at det også var liten similaritet mellom flerbruksfeltet de to årene
(CN=0.46). Størst forskjell var det likevel mellom granskog 89 og flerbruk 91 (CN- 0.40), slik at
også flerbrukshogsten har medført stor forandring sammenlignet med det fuglesamfunnet en finner
i den gamle granskogen her.
Tabell 4. Likheten i artsutvalget innen de ulike takseringsfeltene beregnet på grunnlag av
Sørensens kvantitative similaritetsindeks (se tekst for nærmere detaljer)
granskog 89
granskog 91 .69
flerbruk 89 .63 .72
flerbruk 91 .40 .48 .46
hogstflate 91 .41 .48 .41 .42
-0'1
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4.3. Artsinventaret innen de ulike takseringsfeltene
De endringene som ble registrert innen fuglesamfunnet i flerbruksfeltet etter at hogsten hadde
funnet sted sommeren/høsten 1989 (jf. fig. l & 2), avdekker flere interessante forhold. Som
tidligere påpekt gikk artsantallet drastisk ned, og som tabell 2 viser ble ingen territorier av de
karakteristiske granskogsartene fu glekonge og rødstrupe registrert i 1991. Ellers er fraværet av
arter som rødstjert, granmeis og storfugl i 1991 verd å legge merke til, selv om det bare på grunnlag
av det foreliggende beskjedne materialet ikke kan fastslås om dette er reelle eller tilfeldige
forskjeller for slike sporadisk forekommende arter. Ut fra disse artenes krav til hekkehabitater
kan en imidlertid gå ut fra at områdets egnethet har blitt vesentlig redusert. Fraværet av skogsnipe
i 1991 kan videre direkte relateres til utdrenering av beverdammen som lå i nedre del av
takseringsfeltet. Dette inngrepet spolerte totalt hekkehabitatet for denne arten. På den andre siden
ble guleria først registrert som territoriell innen flerbruksfeltet i 1991. Dette skyldes sannsynligvis
at nedre deler av feltet, der det var noen få gjensatte trær i 1991, representerer etter hogsten et
preferert habitat for denne arten. De åpne myrare lene en opprinnelig hadde innen feltet medførte
imidlertid at guleria også kunne finnes her i 1989. Forekomsten aven del av de øvrige artene som
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bare forekommer i ett av årene kan sannsynligvis forklares med tilfeldigheter, for som en ser av
tabell 3 så var artsinventaret også inn n det uendrede granskogsfeltet noe forskjellig mellom de
to årene. Så lenge de takserte arealene er så beskjedne i utstrekning må en forvente tilfeldig ulik
forekomst spesielt av de noe mer sporadisk forekommende artene. Dermed vil selvsagt også de
beregnete territorietetthetene pr. km2 bli nokså usikre, spesielt for de artene som opptrer med få
territorier innen de takserte feltene. En kan derfor ikke forvente at de beregnete tetthetene er helt
representative.
4.4. Territoriefordeling før og etter hogst
Fordeling av territorier av de fore ommende artene før og etter hogsten i flerbruksfeltet (fig. 6-10)
gir oss holdepunkter for å kunne vurdere hvorvidt den foretatte hogsten har vært vellykket ut fra
et ornitologisk og småviltbiologis synspunkt eller ikke. Som en ser av disse figurene så er det
spesielt i nedre deler (på begge sider av Murubekken) at antall territorier er blitt markert redusert.
Dette samsvarer også med at skogen er blitt drevet ut spesielt hardt i denne delen av feltet, men
også i de øvrige delene av f It t kan en lese av klare forringeiser av habitatkvaliteten. For eksempel
synes tynningshogsten helt å ha utradert innslaget av fuglekonge.
100m
Fig. 6. Fordelingen av registrerte løv-
sangerterritori r i nerbruksfeltet i J989
og 1991.
e 1989
@I) 1991
100 m
Fig. 7. Fordelingen av bjørkefink i flerbruks-
feltet i 1989 og 1991. (Symbolforklaring som
for fig. 6).
•100 m
Fig. 8. Fordeling av registrerte fuglekonge-
territorier i flerbruksfeltet i 1989. Ingen
territorier her i 1991.
100 m
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100 m
Fig. 9. Fordelingen av rødstrupe (rst)-, rød-
vingetrost (rv)- og gråtrost (gt)-territorier i
1989 og 1991. (Symbolforklaring som for fig.
6).
Fig. 10. Fordelingen av gråsisik (gs)-, jern-
spurv (jes)-, svartmeis (sm)-, trepiplerke
(tp)-, gulerle (ge)-, sivspurv (siv)- og skog-
snipe (sks)-territorier i flerbruksfeltet i 1989
og 1991. (Symbolforklaring som for fig. 6).
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5. DISKUSJON
5.1. Generelt
Fra Finland kan en hente informasjon om hvordan fuglesamfunnet i boreal barskog er blitt endret
i løpet av dette århundre. På grunn av flatehogst og skogfragmenteringer har en her påvist at
fuglearter som er knyttet til taigaskogen har vist en minkende populasjonstred i perioden 1941 -
1977, mens mer sørlige arter forekommer hyppigere (Vaisanen et al. 1986). Andelen avarter med
truete bestander har da også økt i Finland siden 1935, i 1985 var det 10 "Red Data Book"- arter
knyttet til boreal barskog (14 % av samtlige truete) (Jarvinen & Koskimies 1990). Fuglepopula-
sjonene i små skogreservater i Nord-Finland er også påvirket av disse regionale endringene. Dette
innebærer at selv om vegetasjonen i disse restbiotopene er uendret, så klarer ikke disse reservatene
å opprettholde en artssammensetning som er typisk for den gamle nordlige skogen. Dette gjelder
spesielt for arter som storfugl, tretåspett, lappmeis, lavskrike og konglebit i Nord-Finland, som
bare synes å overleve i store områder med gammel, opprinnelig barskog (Virkkala 1991).
Skogreservatene blir å betrakte som øyer i et ellers avvirket landskap (jf. Harris 1984).
Det foreligger mange studier over hvordan ulike viltarter responderer på inngrep fra skogbruket.
Fra Sverige er studiene ved Grimso verd å trekke fram, her legges det spesielt vekt på forskning
omkring hjortevilt, skogshøns, hare, rev og hønsehauk (en oppsummering av disse prosjektene er
gitt i Markgren 1984). Solheim (1988) gir også en oppsummering av tilpasninger og habitatkrav
til ulike fugle- og pattedyrarter knyttet til barskog. Både Norsk ornitologisk forening og Norsk
zoologisk forening har utgitt egne medlemshefter med tema om skog og barskogens økologi i 1991.
Imidlertid avslører også disse heftene at vi fortsatt vet lite om hvordan selve dynamikken i
fuglesamfunnet endres ved ulike hogstformer. Fra Finland gir Raivio & Haila (1990) en oversikt
over hvordan antall individer og observasjonsfrekvens av de forekommende fugleartene varierer
i 10 ulike skoghabitater. De avdekket at frekvensen av observerte fugler bare var omlag 1/3 i
kulturskogen sammenlignet med referanseområdene i gammelskog. Semikvantitative takseringer
fra blandingsskog og tradisjonelle hogstflater (hogstklasse I & 2) fra Nordli i Lierne kommune,
Nord-Trøndelag, i 1982 viste at arter som bjørkefink, grønnsisik, rødstrupe, rødstjert, fuglekonge
og granmeis gikk sterkt tilbake eller forsvant helt etter at en skogteig blir hogd, mens arter som
orrfugl, gulerle og buskskvett rykket inn (Thingstad & Nygård 1982). Av spesiell interesse er det
selvsagt å følge utvikling for mer sjeldne og sårbare fuglearter (Chistensen & Eldøy 1988), da
foreliggende data synes å indikere at den tradisjonelle hogsten har medført en reduksjon av nettopp
slike hensynkrevende arter som er knyttet til gammelskog (jf. Børset (1979) sine opptegnelser over
registrerte arter i løpet av befaringer fra skogreservater med opprinnelig skogvegetasjon). Både
finske og norske undersøkelser bekrefter at det i stedet for disse mer stenøke barskogsartene
kommer inn mer trivielle, euriøke arter.
Hvordan faunaen kvantitativt endres på grunn av ulike driftsformer foreligger det mindre data
omkring, men igjen kan en hente noe informasjon fra Finland (Helle 1985a & b, Helle & Jarvinen
1986). Tradisjonell hogst synes å medføre en betydelig utarming av tetthet, artsutvalg og følgelig
også diversitet i fuglesamfunnet, men disse forholdene er meget dårlig kvantifisert i Norge. Et
forsøk på å få framskaffet slike kvantitative data fra en nordboreal barskog ble gjort i forbindelse
med forsøksfeltet med maskinell "flerbrukshogst" ved Murubekken i Lierne kommune i 1989.
5.2. Erfaringene fra Lierne 1989/91
De aktuelle takseringsfeltene med uavvirket skog viste seg å inneholde flere elementer fra fuglesam-
funnet knyttet til gammel nordboreal barskog; - lavskrike, fuglekonge, . rødstrupe, rødstjert,
måltrost, svartmeis og granmeis var karakteristiske innslag. Den totale territorietettheten varierte
mellom 185 til 210 terr./km2 innen de takserte arealene; dette er i samsvar med hva som tidligere
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er funnet i grandominert blandingsskog ved Nesåa i Grong og i Lierne (Bevanger 1981, Thingstad
& Nygård 1982). Etter at flerbruksfeltet var hogd i 1991 ble artsutvalget og territorietettheten
redusert til det halve. En tetthet på omlag 100 terr./km 2 er likevel langt større enn i starten av
hogstflatefeltet. Arealet her som består av et ryddet plantefelt (se nærmere under 2.4) inneholdt
bare et 3/4 territorium av trepiplerke og 1/4 territorium av munk, dvs. omlag 30 terr./km2• Slik
sett viser flerbrukshogsten seg å ha vært positiv i forhold til ei tradisjonell hogstflate. De
tradisjonelle hogstflatene får etter hvert en langt høyere tetthet på senere suksesjonstrinn. De siste
550 metrene av hogstflatefeltet hadde således en tetthet på omlag 300 terr/km2• Her dominerte
imidlertid totalt vår vanligste hekkefugl løvsangeren, slik at også dette arealet hadde liten betydning
for det artselementet som er knyttet til nordboreal barskog. Hvordan flerbruksfeltet vil utvikle
seg på senere suksesjonstrinn vet vi ikke noe om, men det er å håpe at dette området kan få et noe
mer mangfoldig artsutvalg, der det også inngår flere barskogsarter. Som det framgår av fordelingen
av de registrerte territoriene før og etter hogsten i f1erbruksefeltet, så har ikke driften vært like
negativ for fuglelivet i hele feltet. Det er spesielt i de nedre delene av feltet at hogsten sterkt har
redusert habitatkvalitetene. Det er derfor av interesse å se nærmere på hvilke forhold som har vært
mest uheldige ved den foretatte hogsten i forsøksfeltet.
Blant annet Angelstam & Wilden (1987) og Lønset (199 I) angir retningslinjer for hvordan en kan
søke å minske skadevirkningene på barskogens fauna ved hogst. Informasjon om aktuelle
forvaltningstiltak er blant annet også gitt i Thomas (1979), Harris (1984) og Avery & Leslie (1990).
En god del av den viten som her foreligger er ikke kommet til anvendelse ved hogsten som ble
foretatt i forsøksfeltet ved Murubekken. Generelt er det viktig at det opprettholdes et så mangfoldig
skogsbilde som mulig, ensartete granskogsbestander er dårlige vilthabitater. Forekomst av myrer,
elver og bekker er med på å gi kanteffekter og økt artsmangfold, og i mindre målestokk er tørre
og nedfalne trær med på å øke kompleksiteten i habitatet. Det er derfor viktig å opprettholde
kantskogen og busksjiktet langs våtmarker og elver, sette igjen en del eldre eller eventuelt døde
trær, og der det er mulig la det være en differensiert fuktighet i skogbotnen. Helt konkret skulle
følgende uheldige inngrep i forbindelse med hogsten i forsøksfeltet vært unngått:
Kantskogen langs Murubekken skulle vært spart, og ikke bare de tørre trærne på sumpmarka
helt i ned kant av feltet. Dette hadde opprettholdt en større fuglebestand.
Hogsten i nedre del av feltet er generelt lite preget av flerbrukshensyn, de få spredte
grantrærne som er satt igjen er alt for små og homogene i størrelse. Arealene her er nærmest
å betrakte som en ordinær hogstflate, og oppfyller følgelig ingen av de habitatkravene
barskogstilknyttete arter setter.
Den omfattende grøftingen i området vil kunne gi varig redusert kompleksiteten i habitatet.
Det påviste vierspurvterritoriet i ytterkant av takseringsfeltet og inn mot flerbruksfeltet står
i umiddelbar fare for å tørke ut;- jf. vierspurvens habiatatkrav i Sonerud & Bekken (1979).
Utgravingen av beverdemningen i forbindelse med hogsten har ødelagt sumpområdet i nedre
del, og redusert det biologiske mangfoldet i området. Blant annet har en art som skogsnipe
mistet sitt hekkehabitat her.
Selv om en hadde gjennomført disse tiltakene, er det imidlertid verd å påpeke at hogsten likevel
ville ha fått visse negative konsekvenser for fuglelivet. F.eks kan en legge merke til at en utpreget
barskogart som fuglekongen, som forekom med meget høye tettheter (jf. Haftorn 1986) innen de
uavvirkete arealene i undersøkelsesområdet, manglet helt som territoriell art innen flerbruksfeltet
i 199 l. Dette på tross av at det fortsatt stod igjen en relativt bra skogbestand i øvre deler av feltet,
men skogen her var tydeligvis for kraftig tynnet til å kunne tilfredsstille habitatkravene til typiske
barskogsarter som fuglekongen.
5.3. Oppfølgende arbeid
Det foreliggende materialet som blir presentert i forbindelse med dette pilotprosjektet gir klare
indikasjoner på hvordan ulike avvirkningsmetoder i skogbruket kvalitativt og kvantitativt påvirker
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våre nordboreale fuglesamfunn. Imidlertid er datagrunnlaget for spinkelt til å trekke entydige
konklusjoner, og spesielt gjelder dette for de karakterartene fra denne naturtypen som opptrer i
mindre individantall og som til dels har true te bestander. Det er derfor blant annet nødvendig å
få samlet inn et bedre referansemateriale fra fuglesamfunn på arealer med gammel naturskog. Innen
det aktuelle geografiske området en her har arbeidet, peker Graberget i Jamtland (et 18 km2 stort
planlagt skogreservat i et sammenhengende urskogsområde) og lite påvirket fjellskog i Lierne seg
ut som egnede studieområd r. I Lierne finn også mindre skogreservater som Skograudbergene
(480 da), Nyborg (650 da) og Storbekken (62 da). Fuglesamfunnene på disse uavvirkete flatene kan
sammenlignes med de en finner på flater med blendingshogst i fjellskog (i Lierne), i marginale,
bratte skogslier og på ulike typer hogstflater i Lierne og muligens i Jamtland (aktuelt med ungskog
på sprøytete/ikke sprøytete flater. med ulik markberedning, ungskog av ulik alder som er
ryddet/ikke ryddet for lauvskog, på flater med og uten skjermstilling av bjørk og på flater med
hogst etter flerbrukshensyn). Når det gjelder takseringerav områder som er avvirket etter prinsipper
for flerbrukshensyn, vil det være naturlig å følge opp registreringer av de arealene ved Murubekken
som ble benyttet som demonstrasjonsområde under kurset i Lierne sommeren 1989. Ved
Tunnsjøflyin i Røyrvik kommune har også Statens skoger foretatt hogst etter de anbefalinger som
ble gitt på kurset i 1989. Videre har Van Severen foretatt en lignende hogst ved Tunnsjøelva (inn
mot Halldorås) i Namsskogan kommune, men her ble det lagt mer vekt på å maksimere virkeuttaket.
I dette området står det enda igjen større flater med skog som kan danne referansegrunnlag,
dessuten finnes det arealer me tradisjonelle snauhogstflater til komparative studier. Det skulle
derfor være et godt utvalg med egnede studieflater innen denne geografiske regionen.
Ved et slikt større prosjekt vil en konsent ere seg om p oblemstillinger som vil kunne ha
overføringsverdi til hogst i boreale barskoger over hele landet. De kvantitative effektene på
fuglesamfunnet vil bli kartlagt ved hjelp av prøveflatetakseringer. Slike takseringsfelter vil bli lagt
ut på de aktuelle typene av hogstflater og i nærliggende naturskog (som referanse). Dessuten vil
det også bli foretatt supplerende linjetakseringer for å kunne påvise forandringer i forekomsten
av mer fåtallig forekommende arter. Disse takse-ringene vil avdekke hvordan tettheten og artsstruk-
turen i fuglesamfunnet endres ved ulike driftsformer. Feltregistreringene vil bli lagt opp slik at
det blir lagt vekt på å fange opp effekter av eventuelle restbiotoper som måtte stå igjen etter
hogsten (kant- og fragmenteringseffekter). For å forsøke å få optimal effekt av slike gjensatte
uavvirkete arealer kan prinsippene fra øyøkologien (MacArthur & Wilson 1967) muligens anvendes,
dessuten vil det være viktig å kartlegge hvilken funksjonell betydning ulike former for restbiotoper
kan for den stedegne faunaen. En annen aktuell vinkling vil være landskapsøkologiske betrakt-
ninger, der en ser på hvordan faunaen i en "homogen" urskog forandres på grunn av større
habitatheterogenitet ved ulike former for hogst. Mindre skogreservater i ellers avvirkete områder
vil også måtte betraktes som slike restbiotoper. Disse reservatene vil kunne gi viktig informasjon
om arealbetydningen m.m. av restbiotopene.
6. SAMMENDRAG
Dette pilotprosjekt ser litt på hvordan ulike driftsmetoder i skogbruket kvantitativt påvirker
hekkefuglbestanden knyttet til den nordboreale barskogen. Arbeidet ble oppstartet i Lierne i 1989
og avsluttet her i 1991. Det var i denne forbindelsen av spesiell interesse å se på hvordan
fuglesamfunnet ble endret på en forsøksflate med maskinell hogst etter flerbrukshensyn.
Selv om foreliggende materiale er relativt lite indikerer det at hogsten har fått store konsekvenser,
idet tettheten i fuglesamfunnet ble mer enn halvert etter hogsten av flerbruksfeltet. Denne be-
standsreduksjonen er likevel etydelig mindre enn den en fant ved å sammenligne med en flate
like ved der det var foretatt tradisjonell flatehogst. Videre skilte både flerbruksfeltet og hogstflata
seg vesentlig ut fra de uav irkete flatene når det angikk den kvantitative sammensetningen av
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fuglesamfunnet, men både artsantallet og diversiteten var mindre redusert i flerbruksfeltet enn
på den tradisjonelle hogstflata. Mest betenkelig er det likevel at det er de artene som har mindre
bestandsstørrelser og som er knyttet til gammelskogen som forsvinner, mens det er mer trivielle,
euriøke arter som inntar arealene etter hogst. En del av de negative konsekvensene for slike
hensynkrevende arter kan likevel reduseres dersom en tar spesielle hensyn ved planleggingen og
utføringen av hogsten. Det foreligger en rekke anbefalinger om hvordan en ved avvirkninger bedre
kan ivareta viltinteressene. Disse retningslinjene ble i liten grad fulgt ved hogsten på den aktuelle
forsøksflata i Lierne i 1989. Dette gjelder særlig for de arealene som grenser ned mot Murubekken
og inn mot RaubergfJoen.
Det moderne skogbruket i Norden synes helt å kunne endre sammensetningen innen vår naturgitte
fauna. På tross av dette mangler vi enda mye informasjon om artssammensetningen og dynamikken
i våre nordboreale fuglesamfunn. Forskningen hittil har i stor grad blitt fokusert på enkeltkom-
ponenter i samfunnene. Det blir derfor her påpekt behovet for mer omfattende forskning rettet
mot effektene på hele fuglesamfunnet av ulike driftsformer der flerbrukshensyn inngår som et
viktig element. Dette vil blant annet kunne gi oss økt innsikt i behovet for og utvelgelsen av
restbiotoper. En vil kunne komme fram til en metode for gjensetting av gammelskog på mindre
arealer som kan sikre funksjonelle vilthabitater. Her må en legge spesielt vekt på å ivareta egnede
habitater for de sårbare artene som er karakteristiske for våre nordboreale skoger.
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Illustrasjoner av noen aktuelle problemkomplekser i forbindelse med hogst i nordboreale skoger.
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vw:& opp Ul 3J'lol!:JumrAdeL
Hlill\t linn l ct d~lcr lvemyr
lIndevent ved hjelp v .r_v~
mll!lkiner tDr l ).:ommt' (rem.
et er ogd Irevd ut ica:olll!r i
tJ.,llIidfm for .t man I del hel.
lllll .kull!! komme "dl (nm
m.lld dl!!: ,tore .I'kQI!lml..lkln-
"nil!.
Tri,' .-yn
Fridtjof Mol/\Vik har for
latl -en bcr"rinj i LurudltJtn
lemmen mt'd h~rr~d.J!••m-
nom SV1lin Solha.kktn. Dfot dl!!
tikk le h.~de neppe 'Ilt I
..mIIk hos miljøvernforkJem-
pere. En n.rt meler bred 0l
1,'4:1 to-tC'e l'net.er dyp ,elv, fikk
l"'~u over myu, Videl'tl var
det. r;v~rl sl.ot1ll dr pl lul-
rn.rk etter de 'tore 'kop-
m#:skine-ne.
Frykt."
#Coo••k ....n...n •.
HerTednkolmt'!..tl::r Svein
Salbekken )ikh! ikke de~ Il_n
rikk at!. Han trylr.Le.r blant In-
ne:l at innlfl"eJ)enl! I fJp.Il..lden.
\led .-tor~ Vllnnmuur kan r...
ni til I!rro.sjan. Uk.evll!.l nile.f
h.n , YlI!nt..- med' ulLaI • .el
om kOnkk'\ICn.C!lne (er .ko&l-
d:-lhll", er~ndtlllllv..l\llt.e .
- Jtt& htpu .t Slatcn.l
Shoeer ..,11 rydde opp titter .e,
nlr de "r (..(diltl. sier Sol ak-
ken. He" l~l&tt imldl~rtjd 1II
_l det.. er en naturIll kan-
.saM:v"ru .10' d~n melc."IJeo'
r1n• .!"pro~e:J5t!n 1m opplever r
d...
.:... Ø~onomi.lktl Int.tre.Ul!r
UlJler lk)ct! .1 IIkGt rllt. ut~
lukkclnde 'kaTl ,kJ vinutfud.
O@.r(Qr ml vi rtlne n,ed 'l vi
up"pll!'\I~J'" _like Inn,rep. I dftjJ
har vi hell.r ikke noe lowerk
som ,ier ., det 114 •.1 f,of."'"
OC'lPryd.nln~ltJ1Lak.I d_, he1.l!t
det bG~ al d,.t skal tal rlm~
Il. h8n1yn. Jel hlper lmldlllr""
Lid It et ,Ulit plbud kan to"'"
Hill Innen Jl;on Ud. VI ku
nom,,:lIw ilO.lII n.". m~ al:
mIIJlv~,nmyndl.ht!:t#lllt vil
forbli Uuu. ~ liden '''''mover.
lier Solbakken.
r., Ild 11_11-
Selv Om h.n Ikke vil btuke
del~ C1'- ...mpl~1 torn bevI. pa
hvor lUe del ktln Vete. menet
hin .t JnnJT"ep I m)IT vil lJI,
lan, Ud , ,ro. Spor t1ttu
:~~~'r~::~;z~r ~"~~~;k~
ut.....n vU he~r Ikke at Sta·
Lens SkOler skal htn,e:I ul
tom ~..lltmmll:Sl.a ",lt I klu-
..n'" Kan har flere tku-mpler
pA .1 0111 privaw drivere et-
~rlllln dl Ito',••.lr l nam-
'OR-
MIrtie pl Snha 1"'l:l.leri=r
0,..& pl II.t SUlt.et'll Skoier 1lfl'
l" Inn sk)lt\oye bud pl IMO.'"
.. iefldomrMlr Lkommune/l. Ar-
lumenluloflcn er .t de vU
~~-:Udl.n:l:n~rb~~':~-::~~
vU ~u.øn. &reidutDkken
mH.2'OO.
Asbjørn Flaåt i Statens Skoger:
~ Forstår ikl<e I<riti <I<en
SkogfullmektIg A.bjørn Flo.t ved St.~
ten. Skog., atillnr ••0 u'orSI6ond. til
kritikk.n lom .r kommet frem pl
grunn IV Iko91driften I lurud.len.
Fl••• men., de... e' et gen.r.1t pro-
blem I akoybruk•• som ~kk. bill,. k.n
knytte. opp mot Staten. Skog.,.
Samtidig lov.r han •• ",.n. I LlJrud.-
løn va bli ,ettet opp, sølv om det vri ••
Ild.
kam vi IrnlJlertld i'kkn igan.
for like r.r ,Phlt:e. Det IJotde
al vi elll!!r-nv.,rt. mIlli! ~lutltr: ,
:~~r: rY~I~P:;~~r~.;~:,I~~rt:I~:
lmlcJlerUd hø. tll1:'rlaH lei en-
da VIlTn spor. ~rfor vaiet.
en , Irave Re ned Hlln he-no
"'1!Jf!( Ut andre onlr14tc hvor
SlfI;lens S)(m~'" hlr dtf"vfll
flOISl. hvor det I d_1 eT .\I.rt.
rl :t::te~~e:~~I~~n;"itln '_rp
\led t den ;ltor~ kanilen blir
JtlI-I'l,d. Ap""
- SpCltJ:1Y16JeL et hvot"Vld
:;:::~t!~' N:~kjl!:nc1.ldl.ti~lk~'
skJDnner jt' ikk .. hva. de .kul-
l~ ha l &.la,.., i dl!t~ omrldeL
Sier F1I../1l.L
fl: kl'nDlrm l m)'ttl vil imldler·
tid hil .ll(!hd,. Apell j 011 .od.
del Ir fremover.
- Tolall .k.l '000 kubikk
tlrn1A't. ul fre don. OlnrAde
HItlII har vi nidd 1 700_ 0.,.,.
tor kan 'Il ikkQ h.r. v_ve
Il"j('n denne lAftA nAr vi trou
lill. Ilt.! lortJl..Uc D. mi vi JO
It:.,.. 81l om I,jet'!. :SolCt F1•• ,
H~HI Innnllllmer .t delle .r
pth~1t ~" t d.a. ml bott",* (Ot
mL"Iklnelt t"\iollbruk. lJlle\f1l!l
tl!.slC"r ttCndeR 8t det rr ned..
'J 'ndl, 'nfd h(!16tRltifL flul
litt-nN rhltfOr d.-.\te Vir diNI
flte,lO mullahe1 -
pprinn.n. ,kull.. \Il
IIa:n.uU arbeldeL .1loredp I
Iebnlli_r P6 INnn liV 510r pl
I_ni ellt't sko....mu"fner.
Jea lynet tt"l ~T ml!tke-
lif. at folk pA Sol16 htne: r
u~ O'pp r hVA nettopp Slalt'n,
SktJe~r tOTtt!)r MlI. Uurde del
ll.:ke YlI:!rc Uh' 101vfele"It, A
se pA virket i d~t prwaw skal'
brukel H le '.50 proffnt .."" det
tot le h()e-~tkv.ntumeli prl\lat
lektor pl SnAu "t1.~s lron
IIIt maskinell Sporene ~U~r
drone drlCten er j mancc lIl·
fellt!r Ilnff1 ve-ru ot'ln de 'Spor
vi cilttdatcr OSJI. hl!!"d~r .ko,
tulImektJr AJ:bJarn nUL
Floa I lo"., .t ~\atCln. Sko-
gcr vil rydd~ opp etlt"r .'tl "lr
virksomhe Ltf) avtilulle$ Spo-
rtnt! pt 'nltnllrk 'Ill bli fjun·
et e.llered~ I .!:Ilmrr.t"r. Den \1.0.
Av Arv lIenrlkøo
Fra driftsområdet i Lurudalen som blir omtalt i presseoppslaget på
forrige side, situasjonsbilde juli 1991.
Starten av takseringsfeltet på hogstflata, juli 1991.
Fra takseringsfeltet på "flerbruksflata" ned mot Murubekken, juli 1991.
Flerbruksfeltet, med grøftet skog botn,
juli 1991. I bakgrunnen skimtes Rau-
bergfioen og kollene i Skograudberget
skogreservat.
Motiv fra gammelskogsfeltet. Bildet viser
en lokalitet med godt utviklet vierkjerr.
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